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عقد الترخيص التجاري الدويل يعد من عقود التوزيع احلديثة، يرتكز أساسا على تكرار 
هو اتسامه خباصية  هذا العقد من طرف مرخص هلم، و أهم ما يتميز به  وإستنساخ جناح فكرة املرخص
التدويل، لذا وجب تناول كيفيات ذلك، واملشاكل القانونية الناجتة وخاصة منها حتديد القانون الواجب 
 .التطبيق
، يتبني لنا أن هذا األخري الدويل إن فحص خمتلف العقود النموذجية لعقد الترخيص التجاري
موعة من الالتزامات على أطرافه تدور كلها وول فكرتني أساسيتني أولااما سع  املرخص يفرض جم
 .للحفاظ على جتانس وصورة العالمة وثانيهما رغبة املرخص له يف تكرار جناح املرخص
 :كلمات مفتاحية 
 .التوزيع شبكات ،التجاري الترخيص ،التوزيع عقود ،دولية عقود
 
Resumé: 
Le contrat de franchise internationale est l'un des contrats de distribution modernes, basé 
principalement sur la reproduction du succès de l'idée franchisé du franchiseur par des franchisés, 
et la caractéristique la plus importante de ce contrat est son internationalisation, Il est donc 
nécessaire d'aborder les modalités de l'internationalisation et les problèmes juridiques qui en 
résultent, en particulier la détermination de la loi applicable. 
 L'examen des différents contrats types de contrat de franchise internationale, montre que ce 
dernier impose à ses parties une série d'obligations autour de deux idées fondamentales: la 
première vise à préserver l'homogénéité et l'image de la marque et la seconde à vouloir reproduire 
le succès du franchiseur. 
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 :مقدمة
، Franchising  ، عن طريق الترخيص التجاريCommercialisationتعد تقنية التتجري 
ويرجع جناوها إىل  إودى أكثر طرق التتجري اتساعا وأكثر فعالية على املستوى الدويل،
كما أن بروز تيار تطوير . التوويد الواقع يف األذواق وازدياد واجات ومتطلبات املستهلكني
صغرية واملتوسطة وجد يف هذه التقنية وسيلة فعالة لذلك، فاملؤسسات الصغرية املؤسسات ال
واملتوسطة اليت كانت إىل وقت ليس ببعيد مهددة بالزوال حتت الثقل الاقتصادي للمؤسسات 
خمتلطة الاقتصاد وكذلك املتعددة اجلنسيات، اصبحت اليوم وبفضل أو  الكبرية العمومية منها
ي ورقة راحبة يف البحث عن الفعالية واملردودية واملرونة، كما أنه تقنية الترخيص التجار
هذا ما أدى إىل ظهور رغبة لدى املتعاملني . أصبح هلا دور أساس  يف ازدهار األمم الصناعية
على املستوى الدويل، للرهان على هذه التقنية للتتجري أو  الاقتصاديني سواء على مستوى احملل 
الداخلية واخلارجية، ويث أن أغلب ولايات الولايات املتحدة  من أجل تطوير جتارهتم
األمريكية، وكذا دول اجملموعة الاقتصادية األوروبية أصدرت تشريعات لتنظيم الترخيص 
على خالف األمر يف فرنسا وكذا اجلزائر، ويث أنه إىل غاية اآلن، ليس هناك تشريع . التجاري
الذي جعل عقد الترخيص التجاري يصنف ضمن العقود خاص هبذه التقنية يف اجلزائر، األمر 
 .غري املسماة
وإذا كان عدم خضوع عقد الترخيص التجاري لتنظيم تشريع  خاص ليست عائقا كبريا 
يف اجلزائر، حبكم تكفل تقنية العقود النموذجية أو  لظهور وتطور هذا العقد سواء يف فرنسا
على املستوى الداخل ، حبيث ميكن القول أن عقد  مبهمة حتديد التزامات األطراف يف هذا العقد
الترخيص التجاري ظهر وتطور يف ظل احلرية التعاقدية واستقالل املهنيني بتحديد مضمونه 
يف إطار التجارة الدولية، ويث اجملال أو  العقدي، وتربز أكثر هذه احلرية على املستوى الدويل
الترخيص التجاري الدويل بشكل كبري وىت أوسع واألفق أكثر روابة، فقد منا وتطور عقد 
 .أصبح منوذجا جيسد العوملة مبختلف جتلياهتا
وعليه فإن الاشكالية اليت يطروها حبثنا ه  التساؤل وول ما إذا كان الترخيص 
التجاري الدويل يطبق بطريقة عادلة متوازنة وفعالة؟ وهل القواعد العامة اليت تنظم 
 تستجيب إىل واجات الترخيص التجاري الدويل،املعامالت العقدية الداخلية 
سنحاول الاجابة عن هذه الاشكالية من خالل حتديد اإلطار القانوين عقد الترخيص و
 . التجاري يف املبحث األول وحتليل الالتزامات الناجتة عن هذا العقد يف املبحث الثاين
 اإلطار القانوني لعقد الرتخيص التجاري الدولي: األول املبحث
إن عقد الترخيص التجاري عموما يعد من العقود احلديثة نسبيا، ذات النشأة 
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األجنلوساكسونية، كما أنه ميتاز بنوع من التعقيد، كما انه يتشابه مع الكثري من العقود املوجودة 
املطلب )يف جمال التوزيع، وهو ما يفرض وضع تعريف دقيق له كعقد جديد من العقود اخلاصة 
ولعل أهم ما (. املطلب الثاين)ن دراسته كعقد دويل يتطلب حتديد معيار دوليته ، كما أ(األول
يتميز به عقد الترخيص التجاري الدويل هو اتسامه خباصية التدويل، لذا وجب تناول كيفيات 
، واملشاكل القانونية الناجتة عنه وخاصة منها حتديد القانون الواجب (املطلب الثالث)ذلك
 (.الرابعاملطلب ) التطبيق 
 تعريف عقد الرتخيص التجاري الدولي : املطلب األول
حبكم جدة عقد الترخيص التجاري، فإن إعطاء تعريف دقيق له يعد أمرا صعبا لذا 
تلك الصادرة أو  سنحاول أن نعرج على خمتلف التعريفات اليت أعطيت له سواء التشريعية منها
 .  الفقهالقضائية باإلضافة إىلأو  عن اهليئات املتخصصة
عقد الترخيص التجاري بعد أن أطلق  02201نوفمرب  82عرف املشرع الفرنس  يف قرار 
مبوجبه متنح مؤسسة إىل مؤسسات مستقلة، يف مقابل  عقد": بأنه Franchisageعليها لفظ 
أقساط، احلق يف متثيلها حتت امسها وعالمتها من أجل بيع منتجات وخدمات هذا العقد يكون 
 ". مبساعدة تقنية مرفقا عادة
: بأنه 0222نوفمرب  01لـ  7122/22يف وني عرفته لائحة اإلعفاء األوربية رقم 
 يافطةأو  شعارأو  امساءأو  امللكية الفكرية والصناعية املرتبطة ىبعالمات جمموعة من وقوق"
م براءة إختراع واليت يتأو  معرفة فنيةأو  وقوق املؤلفأو  تصميماتأو  مناذج صناعيةأو 
 2".الامداد باخلدمات للمستهلك الاخريأو  إستغالهلا لاعادة بيع املنتج
العقد الذي مبوجبه يضع : "عرف القضاء الفرنس  عقد الترخيص التجاري بانه
املرخص حتت إمرة املرخص له إمسه التجاري، بالاضافة إىل الاورف الاوىل والرموز والعالمة 
السلع واخلدمات يتم إنتاجها بطرق أصيلة وحمددة،  التجارية واملعرفة الفنية وجمموعة من
وجيري إستغالل هذه العناصر بإتباع طرق فية وجتارية موودة سبق جتربتها وجيري إختبارها 
 3".وتطبيقها بإستمرار وذلك مبعرفة املرخص وحتت إشرافه ورقابته 
                                           
هذا القرار خاص باملصطلحات الاقتصادية واملالية،و الذي مل يكن موضوعه تنظيم عقد الترخيص التجاري  - 1
 .  franchisageإىل  franchisingوإمنا كان يهدف إىل فرنسة بعض املصطلحات األجنبية ويث ترجم عبارة 
منشاة  ،القانوينو متياز التجاري يف الفكر الاقتصاديالنظام القانوين لعقد الا ،ياسر سيد حممد احلديدي - 2
 .80ص  ،8112 ،الاسكندرية ،املعارف
الكندري حممد، اهم املشكالت العملية اليت يواجها عقد الامتياز التجاري، جملة احلقوق، الصادرة عن كلية  - 3
 .80، ص 8111احلقوق جبامعة الكويت، مطبعة الكويت، العدد الرابع، 
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 معيار دولية عقد الرتخيص التجاري: املطلب الثاني
التجاري؟ هل جيب  عيار املعتمد يف حتديد دولية عقد الترخيصيطرح التساؤل وول امل
املرخص له هلما أو  الاوتفاظ مبعيار قانوين حمض؟ ويف هذه احلالة نكتف  مثال بأن املرخص
جنسيات خمتلفة للقول بالطابع الدويل لعقد الترخيص التجاري، أم هل جيب اعتماد املعيار 
التجاري لا يصبح دوليا إلا إذ كانت املرخص له ميارس  ونعترب بأن عقد الترخيص (1).اقتصادي
 .نشاطه يف عدة أقاليم دول خمتلفة؟
ويف جمال عقود التوزيع، اعتمدت غرفة التجارة الدولية، عند مصادقتها على الدليل  
املوجه للمتعاملني يف التجارة الدولية وول كيفية حترير عقود امتياز بيع دويل، املعيار 
 Concessionnaireواملوزع  Concédantوفقا هلذا املعيار جيب أن يكون كل من املانح الاقتصادي، و
متواجدان يف دول خمتلفة، كما أحلت كذلك غرفة التجارة الدولية أن الدليل موجه لالمتياز 
 ".عدة دول من غري دول املانحأو  الدويل، وهو ما يفرض أن يكون املوزع ميارس نشاطه يف دولة
، إذا كان يف عقد الامتياز التجاري، املانح يقيم Casse Djianلاوظ األستاذ  وهكذا كما 
يف نفس دولة املمنوح، وميوله ببضائع مصدرها أجنيب، فإن هذا العقد كما يبدوا حيقق مد 
البضائع عرب احلدود، لكن يف املقابل لا جند جزرا لرؤوس األموال عرب احلدود، ألن الدفع يتم 
 املانح يف داخل ودود نفس الدولة، ومنه فإبرام مثل هذا العقد لا يعد من طرف املوزع إىل
 2.دوليا
 طرق تدويل عقد الرتخيص التجاري وحتديد القانون الواجب التطبيق: املطلب الثالث
يواجه املرخص الذي يرغب يف الولوج بشبكته إىل جمال الدولية حتديني، األول 
، والتحدي الثاين قانوين (الفرع األول) ثل  للتدويلاقتصادي ويتمثل يف اختيار الطريقة امل
 (. الفرع الثاين)ويتمثل يف حتديد القانون الواجب التطبيق 
 تدويل عقد الرتخيص التجاري طرق: الفرع األول 
حيوز املرخص الذي يقرر الدخول إىل األسواق الدولية يف احلقيقة، أربع طرق إلبرام 
عن طريق تأسيس أو  (أولا) ه  الترخيص التجاري املباشرعقود ترخيص جتاري يف اخلارج، و
إبرام عقد ترخيص أو  ،(ثالثا) باللجوء إىل املشروع املشتركأو  ،(ثانيا) شركة تابعةأو  فرع
 (.رابعا) جتاري أساس 
 
                                           
 .اجلزر بني احلدودو املد ار الاقتصادي، يفترض املساس مبصاحل التجار الدولية، أياملعي - 1
2 - Martine BEHAR TOUCHAIS, George Virassumy, Les contrats de la distribution, DELTA, 
L.G.D.J,1999, p339. 
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 :الرتخيص التجاري املباشر - أوال
ثل يف قيام تعد هذه الطريقة األكثر بساطة يف هيكلة شبكات الترخيص التجاري، وتتم
املرخص الذي يرغب يف مد نشاطاته إىل اخلارج بإبرام مباشرة من بلده األصل ، اتفاقات 
  (1) .ترخيص جتاري على متعاملني اقتصاديني، ويوجدون يف بلد اإلنشاء
 :الفرعالشركة التابعة أو  - ثانيا
 la رعالفأو  filialeإن تدويل شبكة الترخيص التجاري عن طريق الشركة التابعة 
succursale ،(تتمثل مزاياه يف (الاختيار بينهما يكون غالبا مرتبط باعتبارات النظام الضرييب ،
احلضور الفعل  يف بلد الاعتماد ويث يسمح بوضع ممثل قوي للمرخص يف بلد اإلنشاء يسمح 
خص، بالاقتراب مباشرة من السوق، إلا أن أهم عوائقه ه  التكلفة الباهظة اليت يصادفها املر
 ( 2) .كما يتطلب وضوره الدائم يف بلد اإلنشاء
 :املشروع املشرتك - ثالثا
التجمع الذي مبوجبه تشترك عدة مؤسسات من أجل " يعرف املشروع املشترك بأنه
حتقيق مشروع معني، واضعة بشكل مشترك ملعارفها وتكنولوجياهتا ومصدرها، وقد يأخذ املشرع 
 Noينتج عن اتفاقات عقدين حمضة أو  ،structure communeاملشترك شكل هيكل مشترك 
Corporative joiventure". (3) 
 :الرتخيص التجاري األساسي - رابعا
، بإبرام مع متعامل اقتصادي franchiseurيتمثل هذا النظام ببساطة بقيام املرخص  
 le payé dالذي يوجد يف بلد اإلنشاء  franchisé principaleله األساس   يسمى املرخص
implantation  اتفاق ترخيص جتاري أساس  مبوجبه يلتزم املرخص له األساس  بتطوير شبكة
 ( 4)الترخيص التجاري يف البلد املوجود فيه
يعد الترخيص التجاري األساس  النظام األكثر استعمالا يف التطبيق، ويث يتم منح إىل  
، املعرفة الفنية املرتبطة بشعار Conceptاملرخص له أساس  وصرية استعمال وتطوير الفكرة 
ويف مقابل هذا احلق، يدفع املرخص له األساس  إىل املرخص األساس  صاوب  .يف دولة معينة
الشعار واملعرفة الفنية وق دخول، وكذلك النشاط خالل كل مدة العقد، الذي يتوقف يف الغالب 
ن املرخص األساس  القيام بدور على رقم األعمال احملقق من املرخص له األساس ، يف وني يضم
                                           
1 - Eric.Gastinel. la Franchise internationale, gaz, pal mercredi. 1er pernh.2.janvi. 1998. Doctrine. 
P 08.  
2 - E. Castinel. Op.cit., P 08.  
3 - F. L. Simon ,théorie et pratique du droit de la franchise JOLY édition ,Paris. 2009. P568.  
4 - F. L. Simon , Op.cit, P 25. 
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ومحل لواء الشبكة الدولية، . املرخص يف ذلك البلد ويتمثل هذا الدور يف جناح استغالل الفكرة
  (1) .واملبادرة بتكييف الفكرة مع املتطلبات األمنية
 حتديد القانون الواجب التطبيق على عقد الرتخيص التجاري الدولي : الفرع الثاني
سناد يف القانون الدويل اخلاص، فإنه جيوز لفأفراد اختيار القانون طبقا لقانون اإل
، ويطرح التساؤل يف والة عدم اختيار األطراف (أولا) الواجب التطبيق على العقد الدويل
 (. ثانيا) للقانون الواجب التطبيق
 :اختيار األطراف للقانون الواجب التطبيق - أوال
مع العلم،  contrat-cadreجاري بفكرة العقد اإلطار غالبا ما تقترن عقود الترخيص الت 
هذا األخري يقصد به العقد الذي يكون موضوعه هو حتديد الشروط إىل ستربم يف ظلها عقود 
هل اختيار األطراف . املستقبلية واليت تكون غالبا عقود بيع  Contrats d’applicationالتطبيق 
 له تأثري على عقود التطبيق ويف ظل أي شروط؟  للقانون الذي يطيق على العقد اإلطار يكون
إن هذا السؤال لا يطرح صعوبات من وجهة نظر النصوص القانونية املطبقة على البيع 
اوترمت يف الواقع مبدأ سلطان اإلرادة، لكن  1955والعقد التطبيق  ويث أن اتفاقية هلاي لعام 
اتفاقية فينـا وول البيع الدويل هذا يقتض  قياس مدى هذا الاختيار بالنظر إىل قواعد 
 للبضائع، فالصعوبات إذا مجة ومتعلقة أكثر بصياغة البند أوهلا، أن بند قانون اإلرادة
(Election Juris) ميكن ألا يشري إلا للعقد اإلطار يف هذه احلالة العقود التطبيقية تأخذ مصري ،
 واء ألن قراءته تتضمن هذا الامتداد،أي بيع، لكن البند ميكن أن ميتد إىل البيوع التطبيقية، س
كما يطبق على العقد اإلطار " Clause- Carde" بندا إطار"أن بند قانون اإلرادة، ميكن اعتباره أو 
يطبق كذلك على العقود التطبيقية، وأخري بالنسبة لفرضية أن البند خاص فقط بالعقود 
رد، فقد اعتربت حمكمة النقض التطبيقية، ألنه مت أدراجه يف الشروط العامة لبيع املو
  (2) .الفرنسية أن الاختيار املخصص فقط لعقد التطبيق لا ميتد إىل العقد اإلطار
مع اإلشارة يف األخري، أنه لا ميكن لإلطراف التملص من قواعد دولية آمرة مثل قوانني 
الترخيص  ، عن طريق اختيار القانون الواجب التطبيق على عقدLes lois de Policeالبوليس 
  (3). التجاري الدويل
 
                                           
1 - ibid, P563. 
2 -Jaques Béguin et Michel. Menjucop, Droit du commerce international litec,Paris N°1105. P447-
448.  
3 - Ibid. N 1107.  
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 :عدم اختيار القانون الواجب التطبيق من قبل أطراف عقد الرتخيص التجاري الدولي - ثانيا
عند عدم اختيار األطراف للقانون الواجب التطبيق على عقدهم، تزيد الصعوبات، فالبد 
مع " قواعد اتفاقية رومامن اللجوء إىل القواعد العامة لتحديد القانون الواجب التطبيق وسب 
املالوظة أنه قبل دخول هذه الاتفاقية ويز النفاذ كان القضاء يتمسك بالقواعد التقليدية يف 
أي قانون  (2) .وعادة ما يلجأ يف جمال عقود التوزيع إىل مكان تنفيذ العقد (1) .جمال العقود
د الذي يظهر العقد روابط جد أما يف ظل تطبيق اتفاقية روما جيب البحث عن قانون البل. املوزع
واملتمثلة يف البحث  3من اتفاقية روما 8فقرة  7ضيقة معه، باللجوء للقرينة اليت وضعتها املادة 
ويث أن املعاهدة تفترض  (la prestation caractéristique du contrat،(4عن األداء املميز للعقد 
مي األداء املميز للعقد يعد قانونه هو أن البلد الذي يقيم فيه أود األفراد الذي يقوم بتقد
وول اتفاقية روما يوجب  Givllano- Lagardغري أن تقرير  (5)الواجب التطبيق على هذا العقد،
 ".وجوب الدفع" أن األداء املميز ينصرف إىل
إن هذا احلل لا يتالءم مع الترخيص التجاري، ذلك أن األداء األكثر متييزا يف هذا 
ملعرفة الفنية واملساعدة التقنية، ومنه فإن قانون بلد املرخص هو الواجب العقد هو تقدمي ا
من  5فقرة  7ومع ذلك فانه مل يتم ول كل الصعوبات ويث أن املادة  (6)التطبيق على العقد،
اتفاقية روما تنص على أن افتراض تركيز العقد يف موطن املدين األداء املميز، جيب استبعاده 
واحلال أن عقود التوزيع . أن العقد يظهر عالقة جد ضيقة مع بلد آخر إذا تبني من الظروف
تتضمن غالبا بند وصرية إقليمية يؤدي إىل تركيز العقد يف بلد املرخص له، واحلاصل انه من 
املؤكد أنه يعد اصطناعيا حتديد األداء املميز يف ظل جمموع الالتزامات املركبة واملختلطة لعقد 
  (7).الترخيص التجاري
 التزامات األطراف يف عقد الرتخيص التجاري الدولي: املبحث الثاني
إن فحص خمتلف العقود النموذجية لعقد الترخيص التجاري، يتبني لنا أن هذا األخري 
يفرض جمموعة من الالتزامات على أطرافه تدور كلها وول فكرتني أساسيتني أولااما سع  
                                           
1 - ibid, N°1108. P 448.  
2 - Paris, 10 avr. 1972. JDI. 1973.P 363. Note PH. Kahn.  
  008.3 ص ،8100 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،عقد الامتياز التجاري يف القانون الدويل اخلاص ،حممد الرويب
4 - J. Béguin, M. Menjucop, Op.cit, N° 1108. P 448. 
 . من اتفاقية روما 8فقرة  7املادة  - 5
6 - J. Béguin, M. Menjucop, Op.cit, N°1114. P 451.  
7 - ph. Le Tourneau "Franchise " juris-class. contrats distribution. Fasc 1045 P23, P68.  
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ة وثانيهما رغبة املرخص له يف تكرار جناح املرخص للحفاظ على جتانس وصورة العالم
والتزامات املرخص له ( املطلب األول)املرخص،ويتضح ذلك من خالل حتليل التزامات املرخص 
 (. املطلب الثاين)
 :التزامات املرخص: املطلب األول
ميكن تقسيم التزامات املرخص يف إطار شبكة ترخيص جتاري دويل إىل التزامات ناجتة 
، والتزامات ممالة بالنظر إىل انتماء العقد إىل (الفرع األول)شخصية بني األطراف عن رابطة 
 (.الفرع الثاين)شبكة توزيع جتاري مندمج 
 ئية مع كل مرخص له عضو يف الشبكةالتزامات املرخص الناجتة عن عالقته الثنا: الفرع األول
الالتزام باإلعالم قبل  و تتمثل التزامات املرخص الناجتة عن عالقته بكل مرخص له يف
، ووضع اإلشارات (ثالثا) ، ومساعدة املرخص له(ثانيا)، ونقل املعرفة الفنية(أولا)العقدي، 
 (. خامسا)والالتزام مبنح وصرية إقليمية  (رابعا) اجلاذبة للزبائن حتت تصرف املرخص له
 :االلتزام باإلعالم قبل التعاقدي - أوال
موضوع الالتزام بإلاعالم قبل التعاقدي عن طريق إذا كانت بعض الدول قد نظمت 
فقد فضلت أخرى تنظيمه بشكل أوسع، عن  (1)إصدارها لقوانني خاصة بالترخص التجاري،
يف وني خيضع هذا املوضوع يف الدول  (2)طريق قوانني تشمل كل العقود املشاهبة هلذه العملية،
 (3) .امة لاللتزاماتاليت مل تنظم هذا املوضوع بقوانني خاصة للقواعد الع
و يعد املرخص هو املدين بالالتزام باإلعالم لان هذا الاخري مفروض لصاحل املرخص له 
 .Candidat Franchiséeاملترشح 
و فيما يتعلق مبحل الالتزام باإلعالم فإن خمتلف النصوص اليت تعرضت الالتزام 
 كل النماذج املوجودة، وهو ما باإلعالم قبل التعاقدي، يظهر أهنا تتضمن قامسا مشتركا، بني
عناصر هوية واملعلومات :(4)يتعلق بإلزامية العديد من املعلومات املهمة واليت تتمثل فيما يل 
، خربة املرخص وكذلك (5)...(عنوان ومقر الشركة -اسم الشركة -الاسم) املتعلقة باملرخص
لترخيص موضوع العقد مسريته يف التجارة موضوع نشاط الترخيص التجاري عموما، ويف ا
خصوصا،وقوق امللكية الفكرية املوضوعة حتت تصرف املرخص له،الوضعية املالية للمرخص 
                                           
  .استراليا، تونس. أ. م.مثل الو  1-
 .واليابان فرنسا، بلجيكا - 2
 .مثل اجلزائر ومصر وكل الدول العربية ماعدا تونس - 3
4 - Ph. le Tourneau, les contrat de franchisage, 2 édition, Litec, 2007, N° 861. P 583-539.  
 .مثل القانون الاسترايل، والقانون األمريك  - 5
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، هوية (ثالث سنوات املمارسة األخريةأو  التقارير املتعقلة بسنتنيأو  تقدمي احلسابات السنوية،)
اإلقليمية، ) باحلصرية  واملعلومات املتعلقة ببقية أعضاء الشبكة، بعض بنود العقد املتعلق أساسا
، الالتزامات املالية للمرخص له، املساعدة املقتروة من املانح (النشاط، وعدم املنافسة
والالتزامات الناشئة عند هناية العقد، مدى الالتزام باألعالم املتعلق مبحتوى العقد يفسر 
عقد نفسه جيل أن يسلم وأويانا يكون جد واسع حبيث أن ال (1) أويانا بأن العقد نفسه لا يسلم،
 (2) .إجباريا
 : االلتزام بنقل املعرفة الفنية واحملافظة عليها - ثانيا
يتم نقل املعرفة الفنية عمليا بعدة طرق فقد يتم ذلك شفاهة وبالكتابة عن طريق 
يتم أو  بطاقات وملفات، وواليا مت استبدال الوثائق املكتوبةأو  "Bible"تسليم دليل شامل 
طريقة تقنية الفيديو، ويتم أو  أقراص مضغوطة وبرامج أعالم آيلأو  أقراص مرنةإرفاقها ب
، أي عن طريق إقامة تربصات la Formationكذلك نقل املعرفة الفنية عن طريق التكوين 
إرسال املكونني للمرخص هلم، كما ظهر واليا، بفعل الانترنيت التكوين على اخلط أو  للتكوين
Formation en ligne 
(3) . 
 :االلتزام بضمان املساعدة التقنية والتعاون - ثالثا
جيب على املرخص أن يساعد املرخص له على املستوى التقين التجاري واملايل، من أجل 
عملية لاستغالهلا من طرف املرخص له، وذلك سواء عند انطالق  Sa conceptأن تصبح فكرته 
 Engineeringتسمى اهلندسة التجارية جتارة املرخص فيقدم املرخص يف الغالب مساعدة 
Commercial ،واليت تتمثل يف تزويده بالنصائح واملعلومات وول أعداد العالمات، الديكور ،
اخلدمات وتصل وىت إىل أو  نقاط البيع comptoirومنصات  Vitrinesوكيفيات وضع الواجهات 
 .إخل...تغيري عرض الواجهات fréquenceتوضيح تردد 
ويث (4)ملساعدة التقنية عند الانطالق بل جيب أن متتد أثناء سريان العقدلا تتوقف او
 رأ على املعرفةـــات اليت تطــــجيب على املرخص أن يعلم املرخص له بكل التعديالت والتحسين
 
                                           
 . كسيك مثل القانون امل - 1
مثل القانون الاسترايل، والقانون البلجيك  اللذان يفرضان تقدمي مشروع عقد ينصان على إعادة نسخ يف وثيقة  - 2
 . اجلزء األكرب من العقد
3 - Zobir Mrabet, les obligation du franchiseur: étude du droit civil et du guide d’unidroit sur les 
accords internationaux de franchise principale université de monteriale, mémoire présente à la 
faculté de droit des études supérieurs en vue de l’obtention du grade de maitresse en droit, p 40. 
4 -Guide sur les accordes internationaux de franchise principal, op. cit, N: 10 PP 72-74. 
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وعادة ما يتم ذلك عن طريق النشرات الدورية اليت يصدرها املرخص بشكل مركزي  (1)الفنية
 .(2)ملرخص هلمويتم توزيعها على ا
 : االلتزام بوضع حتت تصرف املرخص له اإلشارات اجلاذبة للزبائن - رابعا
باإلضافة إىل الالتزام بنقل املعرفة الفنية واملساعدة جيب على املرخص أن يضع حتث 
 ماأو  Les singes de ralliement de la clienteleتصرف املرخص له اإلشارات اجلاذبة للزبائن 
جيمع بشكل ]...[ نظام معد من طرف املرخص الذي " من القانون النموذج  18املادة عربت عنه 
. (3)"رمز حمددة من طرف املرخصأو  متميز عالمة التجارة، عالمة اخلدمة التسميات التجارية
تطوير شبكة موودة، جيب متكني املرخص له من استغالل صورة أو  وألن األمر يتعلق بتطبيق
ب أن يتمكن املرخص له من استعمال كل اإلشارات اجلاذبة للعالمة ويتعلق العالمة وهلذا جي
وكذلك كل  Slogansاألمر خصوصا بالشعار، العالمة، الاسم التجاري وعند الاقتضاء الرموز 
  (4)عناصر إعداد وديكور نقطة البيع
 : مبنح حصرية إقليمية االلتزام - خامسا
يف عقد الترخيص التجاري إلا أنه مثل  يعد بند احلصرية اإلقليمية نقطة مهمة
إلا أن التطبيق يلجأ  (5)وصرية التموين لا يعد عنصرا أساسيا لتكييف عقد الترخيص التجاري
املرخص له، ويث أن هذا األخري أو  إىل هذا البند ملا يكتسيه من فائدة سواء بالنسبة للمرخص
م، كما أن املرخص عن طريق هذا يرغب حتديد إقليم خاص به لا ينافس فيه بقية املرخص هل
البند يتمكن من تنظيم شبكته وتوجيه اجملهودات ألجل تطويرها ويث أن منو الشبكة املرخص 
هبا يتطلب تعاونا فعليا وليس منافسة يف غري حملها لا تؤدي إلا إىل إلغاء اجلهود املبذولة من 
ول فائدة هذا البند، فإهنما و بالرغم من اتفاق الطرفني و.6خمتلف املرخص هلم املتدخلني
خيتلفان وول حتديد املنطقة اجلغرافية ذلك أن املرخص له يرغب يف إقليم واسع بقدر اإلمكان 
 د حبيث يستغل الشبكة بشكلـــل مفيــــيف وني أن املرخص يرغب يف تقسيم اإلقليم الكل  بشك
                                           
1 - Generosa BRAS MIRANDA “ le contenu obligationnel du contrat de franchise internationale en 
droit Quebecois. Revue juridique themis , Faculté de droit. Université de Mantereal 1982- 32 – 817 
–,p894. 
 .020ياسر سيد احلديدي، املرجع السابق، ص  2
3 - Rapport explicatif de la loi type sur la divulgation des informations en matière de franchise, 
note 129. p03 
4 - G.R Miranda ; op. cit , p 183. 
 .858السابق، ص  ياسر سيد احلديدي، املرجع 5
6 - Guide sur les accords internationaux de franchise principale, Op. Cit, N: 10, p 41. 
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  (1)مستمر
 لتزامات املتعلقة بتنظي الشبكةاال: الفرع الثاني
و تتمثل الالتزامات املتعلقة بتنظيم الشبكة يف الالتزام باحلفاظ على شهرة الشبكة 
 (.ثالثا) وكذا تكييفها ( ثانيا)والالتزام بتطويرها ( أولا)
  :ةااللتزام باحلفاظ على شهرة الشبك - أوال
عمليا يتم تنفيذ هذا الالتزام عن طريف ممارسة واجب الرقابة من طرف املرخص على 
كما أن املرخص يعد مسؤولا جتاه  (2)خص هلم ألن الرقابة تعد جوهر شبكات التوزيع املندمجاملر
  (.3)أعضاء الشبكة باوترام صورهتا من طرف كل املرخص هلم
 :االلتزام بتطوير شهرة الشبكة أو االلتزام باإلشهار - ثانيا
ة، بل يتعداها لا يتوقف التزام املرخص جتاه صورة الشبكة يف محاية مسعتها احلسن
بصفة نظامية على القيام حبمالت إشهارية وترقوية  حيملهإىل الالتزام بتطوير شهرهتا، وهذا 
لصاحل جمموع الشبكة واليت بدوهنا قد تنسى الشبكة من طرف املستهلكني، وجيب أن يتم هذا 
عار وهذا من أجل التعريف بش (4)اإلشهار يف البلد الذي مت فيه فتح ترخيص جتاري جديد
 .(5)الشبكة يف البلد الذي يريد أن يفتح فيه نقطة بيع جديدة
 :االلتزام بتكييف شبكة الرتخيص التجاري مع األسواق األجنبية - ثالثا
ينص الدليل وول الاتفاقيات الدولية للترخيص التجاري األساس  على أن املرخص 
أو  أذواق لغات، من قوانني، قبل،ملزم بتكييف الترخيص التجاري مع الشروط احمللية للبلد املست
أعراف وثقافات البلد األجنيب الذي يرغب املرخص يف إقامة فيه نظامه للترخيص واليت تكون 




                                           
1 -Genaras. Bras.Miranda, Op. Cit p 899. 
2 -M. Behar Touchais, G. Virassamy; les contrat de distribution, ……Op.Cit,N: 890. 
3 -F. L, Simon, Op. Cit ; p 176. 
4 - ibid,p178. 
5 - Ibid. p557. 
6- Guide sur les accords internationaux de franchise principale Op. Cit. N: 10 ; p70. 
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 التزامات املرخص له: املطلب الثاني
من أجل إعادة إستنساخ النجاح التجاري للمرخص يف السوق األجنيب فإن املرخص له 
بل أنه ملتزم ( الفرع األول)ليس ملزم فقط بالتزامات جتاه املرخص يف إطار عالقتهم الثنائية 
 (.الفرع الثاين)كذلك بالتزامات ناجتة عن انتمائه إىل شبكة توزيع دويل 
 ص له يف عالقته الثنائية مع املرخصالتزامات املرخ: الفرع األول
ميكن وصر التزامات املرخص له يف عالقته الثنائية مع املرخص يف التزامات متعلقة 
 (.ثالثا)، ولعل أامها هو الالتزامات املالية (ثانيا)بالتسيري احلسن للتجارة أو  (أولا)باملنتوج 
 :التزامات املرخص له املتعلقة باملنتجات - أوال
لالتزامات املتعلقة باملنتجات امللقاة على كاهل املرخص له الالتزام بالتمون تتمثل ا
 (. ب)وهذا يتحقق حبصص شراء معينة ( أ)مورديه املعينني أو  احلصري لدى املرخص له
  :التزام املرخص له بالتمون احلصري لدى املرخص أو مورديه املعنيني من طرفه -أ
فرض املرخص التزاما على املرخص هلم بالتمون يف عقد الترخيص التجاري الدويل ي
لدى موردين موجودين يف الدولة املعنية، املعينني من طرفه ويفهم هذا البند أو  وصريا لديه
جزئيا على أو  سهولة إذا هوية العرض الذي يقدمه املرخص هلم للجمهور حبيث حيوز كليا
 .خصوصية املنتجات اليت تكون املنتج املعروض للبيع
 :االلتزام بتحقيق حصة معينة – ب 
عادة ما تتضمن العقود النموذجية بندا، يفرض على املرخص له التزاما بتحقيق وصة 
بيع معينة حتت طائلة فقدان احلصرية اإلقليمية اليت يستفيد منها وهو بند اختياري يوضع 
د وضع نقطة من اجل ضمان أن يبذل املرخص له جمهودات كافية لتحقيق األهداف احملددة عن
البيع واليت من اجلها مت حتيد منطقة احلصرية اإلقليمية،وهكذا إذا ما مت اشتراط هذا 
 .1البند،من الضروري النص بدقة على كيفيات وساب احلصة وكذا كيفيات مراجعتها
 : التزامات املرخص له اهلادفة إىل التسيري احلسن للتجارة - ثانيا
وعدم التنازل ( أ)املرخص له بالاستغالل التجاري من أجل تسيري وسن لتجارته يلزم 
كما يلزم أيضا ( ج)واوترام املقاييس احمللية املطبقة ( ب)عن العقد إلا مبوافقة املرخص 
 (.د)باإلشهار 
 : االلتزام باالستغالل التجاري -أ
جيب أن نفهم أن الترخيص التجاري ليس فقط عقد مينح املرخص له وق استعمال 
ص من أجل استغالهلا يف جتارته، بل هو أكثر من ذلك، ألنه عقد يفرض التزاما عالمة املرخ
                                           
1 - G.R. Miranda ; Op. Cit , P 568. 
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بالتفرغ هلذا النشاط واوترام توجيهات املرخص، وإضافة إىل أن املرخص ينتظر حتقيق ربح 
أدىن من األرباح اليت يتم وساهبا انطالقا من رأس املال املرخص له، كل هذا يفرض إذا التزاما 
 .(1)ل على استغالل جتارتهعلى املرخص بالعم
 :االلتزام بعدم التنازل عن العقد بدون موافقة مسبقة للمرخص -ب
ويث  (2)من عقود الاعتبار الشخص  -سلف الذكر كما -يعد عقد الترخيص التجاري 
أن املرخص خيتار دائما بدقة املرخص هلم املستقبلني من بني املترشحني بعد اجتيازهم لاختبار 
م التجارية ونوعية شخصيتهم إمجالا، فمن املهم أن ميثل عالمة أشخاص ويضمن كفاءهت
ومنه فإنه مبدئيا لا جيوز التنازل عن عقد الترخيص التجاري إلا  صارمني ونزهاء وذوي كفاءة،
 .  (3)بترخيص من املرخص ويف والة اإلفالس يفسخ العقد
  االلتزام باحرتام الضوابط احمللية املطبقة -ج
امات املفروضة على املرخص هلم، فإن املرخص لا يتواىن يف إلزامهم باوترام من الالتز
الضوابط اآلمرة املطبقة على التجارة ويث جيب عليهم اوترام قانون الضرائب، وقانون اإلدارة 
 . اخل للدول اليت يتموقع هبا املرخص له...احمللية والتهيئة العمرانية، والقانون الاجتماع 
 :اإلشهارااللتزام ب -د
يعد اإلشهار حمركا أساسيا لنجاح املرخص هلم الدوليني وبصورة عامة إستراتيجية  
إقامة شبكة يف السوق األجنيب وهلذا فإن من أهم الالتزامات املرخص هو إشعار الزبائن 
بتجانس شبكته واملزايا اليت متنحها ومنه إذا اقتضت طبيعة النشاط املمارس فإن املرخص 
ملرخص هلم أن خيصصوا جزءا من أرباوهم إلطالق محالت إشهارية حملية لفائدة يفرض على ا
مؤسساهتم، ويشترط أن يكون هذا اإلشهار متجانسا مع ذلك اإلشهار الذي يقوم به املرخص 
 (4)جملموع الشبكة
 :االلتزامات املالية - ثالثا 
ية للمرخص حبيث يلتزم تعترب الالتزامات املالية للمرخص له مقابال لاللتزامات األساس
 (.ب)واألقساط ( أ)املرخص له بدفع وق الدخول 
 
 
                                           
1 - G.R. Miranda ; Op. Cit , P 866. 
2 - L. Amiel cosme ; Les réseaux de distribution, libraire générale de droit et de jurisprudence 
1995, P 72. 
3 -  G.R. Miranda, Op. Cit. P 875. 
4 - G.R. Miranda, Op. Cit. , P 869. 
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 :حق الدخول -أ
وتدخل يف  (1)ويسمى كذلك القسط األويل اجلزايف ويعد مقابال لنقل املعرفة الفنية  
حتديده عدة عوامل منها شهرة العالمة، عدد املرخص هلم، إهتالك املصروفات املستحقة لدخول 
ويتم  (2)إخل...توقعات املردودية ود اخلدمات واملؤداة فعليا أثناء اإلعداد،مرخص له جديد ا
 .(3)دفع رسم الدخول مبدئيا إثناء إبرام العقد
 :األقساط الدورية  -ب
وتعد اإلقساط الدورية مقابال لتنفيذ الالتزامات املستمرة للمرخص، وتسمح له بتحويل 
لعقد وميكن تقسيمها إىل ثالث أنواع أساسية من حتقيق األداءات املستحقة مبوجب التزامات ا
 أقساط: وه (4)مندجمة يف مبلغ واودأو  األقساط، واليت قد تظهر يف العقد بشكل مميز
املساعدة واليت متثل مقابل املساعدة املقدمة من املرخص إىل املرخص له طيلة مدة العقد 
منوح من املرخص إىل الرخص له على وتعد مقابل حلق الاستغالل امل: وأقساط الشعار والعالمة
ومتثل مساامة خاصة موجهة للحمالت اإلشهارية : وأخريا أقساط اإلشهار. إشاراته املميزة
 .(6)دويلأو  سواء كان اإلشهار وطين (5)اليت يقوم هبا املرخص
 : التزامات املرخص له من حيث انتماؤه إىل الشبكة: الفرع الثاني
والتزام ( أولا) نقل األفكار اليت من شأهنا تطوير األعمال وتتمثل هذه الالتزامات يف
وكذلك ( ثانيا)املرخص باستعمال منظم وويف لإلشارات املرخص يف عالقته مع الزبائن 
والالتزام بأن يعرض على الزبائن وفقط كل ( ثالث)الالتزامات املتعلقة بأسعار بيع املنتوجات 
( خامسا)، كما يلزم بالدفاع عن عالمة املرخص (رابعا)أداء كل خدمات املرخص أو  املنتوجات
كما يلزم بعدم املنافسة ( سادسا)وكذلك الالتزام بالاوتفاظ بسرية كل عناصر املعرفة الفنية 
 (.ثامنا)وأخري الالتزام باوترام الضوابط احملددة من املرخص واليت يشكلها ( سابعا)
 :أن تطور األعمال االلتزام بنقل األفكار اليت من شأنها - أوال
 Remontée d’informationالمعلومةإعادة أو  "Feed back"يعد البند الذي يسمى أويانا  
كاشفا لسياسة التجانس الدويل واإلتقان، فهو  -باخلصوص – Perfectionnementالتحسينات أو 
                                           
1 - F. L. Simon, , Op. Cit. , p 203. 
2 - G.R. Miranda, Op. Cit., p 870. 
3 - Bashet , Op. Cit, p 176. 
4 - F.L. Simon, Op. Cit, p207. 
5 - Ph. Le tournaux : les contrat de franchise ; …Op. Cit, p 237. 
6 - BASHET BASCHET Dominique, la franchise, guide juridique conseils pratiques, Gualino 
éditeur,Paris, 2005., p 182-183, G.R. Miranda, Op. Cit, p 871. 
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 يفرض التزاما عل كل املرخص هلم بالكشف للمرخص على كل التجديدات واألفكار اليت
 يشكلوهنا يف إطار الترخيص التجاريأو  يتوصلون إليها
 : االلتزام باستعمال منظ وويف إلشارات املرخص يف عالقته مع الزبائن - ثانيا 
. يف مقابل التزام املرخص بوضع حتت تصرف املرخص هلم اإلشارات املميزة للشبكة 
ماهلا بشكل منظم وبوفاء يف كل باستع( وليس فقط عند اإلمكان)فإن هؤلاء األخريين ملتزمني 
 .عالقاهتم مع الزبائن
 :االلتزامات املتعلقة بأسعار بيع املنتوجات - ثالثا 
يف نفس إطار سياسة التجانس، حياول املرخص أن يفرض سعر إعادة بيع موود فإن  
ر مل يكن على مستوى كل الشبكة الدولية فعلى األقل على مستوى سوق وطين إلا أن حتديد أسعا
وهلذا جند أن  (1)إعادة البيع وفرضه يعد متعارضا مع خمتلف القوانني الوطنية للمنافسة
 .(2)املرخصني يفضلون ممارسة سياسة أسعار إعادة البيع املوصى هبا
 :إلتزام املرخص له بأن يعرض على الزبائن منتوجات أو يؤدي خدمات املرخص فقط - رابعا
بكة التزام املرخص بعرض على زبائنه كل تفرض ضرورة احلفاظ على جتانس الش
 .يؤدي كل خدمات املرخص للجمهورأو  املنتوجات
 :اللتزام بالدفاع عن عالمة املرخصا - خامسا
يشمل التزام املرخص له بالدفاع عن العالمة يف القيام بتنبيه املرخص عن كل نزاع  
أو  قه يف املتابعة القضائيةينشأ وول العالمة من طرف أي كان، وإذا كان املرخص حيتفظ حب
اسم املرخص له املعين، فإن هذا األخري يلتزم بإوضار كل الوثائق والقيام أو  الدفاع عن امسه
 . (3)بكل ما يراه املستشار القانوين للمرخص ضروريا
 :التزام املرخص له باحلفاظ على كل أسرار عناصر املعرفة الفنية - سادسا
سرية كل عناصر املعرفة الفنية يعد أساسيا ومدرج آليا يف  إن الالتزام باحلفاظ على 
بعد مدة من انتهائه،مع اإلشارة إىل أن هذا الالتزام لا يعد أو  العقد، سواء أثناء سريان العقد،
 الوويد املقيد لنشاط املرخص له، بل هناك أيضا الالتزام بعدم جذب عمال بقية املرخص هلم،
 ويل أي عمل من أعمالــدم حتـــتنص بنود العقد على الالتزام بعزبائن الشبكة بصفة عامة أو 
                                           
املتعلق  10/ 10من األمر اجلزائري  10و املادة ،من القانون التجاري الفرنس  10فقرة  L 781-8تنص املادة  1
ا ممنوعا إذا كان يهدف إىل عرقلة حتديد األسعار وسب قواعد السوق بالتشجيع يعد اتفاق"بقانون املنافسة،بأنه 
 ".املصطنع لارتفاع الاسعار واخنفاضها
2 - G.R. Miranda, op. cit, p 875. 
3 - ibid, p 877. 
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 .(1)الشبكة وإنشاء أي معلومة متعلقة بسريان هذه األعمال
 :ام بعدم املنافسةااللتز - سابعا
جيد الالتزام بعدم املنافسة مربره يف املصلحة املشروعة للمرخص فاألمر يتعلق  
 .اخلربة املكتسبة عند املرخص يف منافسته باستبعاد أن يقوم املرخص له باستغالل
عمليا هذا الالتزام يتضمن عدم الانضمام إىل شبكة منافسة وعدم متابعة نفس  
وختضع صحة هذه . بعد انتهاء العقد Systeme franchiséالنشاط مستعمال النظام املرخص به 
أي جيب أن  Raisonnableوجوب أن يكون البند منطق  : البنود إىل جمموعة من الشروط وه 
يكون حمددا بضرورة محاية املصاحل املشروعة للمرخص وشبكته حبيث لا يتجاوز مداه ما هو 
ضروري حلماية فكرة املرخص كما جيب أن يكون هذا املنع حمددا يف الزمان واملكان ويف املوضوع 
 .(2)وطبيعة النشاط املعين، ويقع إثبات عدم معقولية البند على املرخص له
 :احرتام الضوابط املقدمة من املرخص - امناث
لا يلزم املرخص له باوترام فقط الضوابط املقدمة من املرخص بل وىت تلك  
املستقبلية وجيد هذا التحديد مصدره يف إلتزام املرخص بتكييف فكرته وطرق للتسيري والبيع 
ور أذواق الزبائن وتنوعات مع التطور التكنولوج  والتغريات التشريعية ومقتضيات املنافسة وتط
  (3) .إخل...املوضة
 : خامتة
 : من خالل دراستنا لعقد الترخيص التجاري الدويل، توصلنا إىل النتائج التالية
عقد الترخيص التجاري الدويل يعد آلية خارقة للعادة، ترتكز على التوفيق بني حتقيق  -
نونية والرغبة يف توسع صورة العالمة مرونة يف هيكلة التتجري املرتكز على وودات مستقلة قا
ويث يتم إنشاء عرب العامل شبكة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومتنوعة لاستقبال , دوليا
 .أعضاء جدد لتنتشر يف أسواق جديدة
، مبتكرة وهلا قدرة كبرية على dynamiqueعقد الترخيص التجاري الدويل آلية وركية  -
عاملية، فه  تشكل بالتأكيد وسيلة فعالة للتتجري والتقريب بني التكيف مع وركية األسواق ال
 .الشعوب لذا جيب تشجيعها
يف ظل غياب تنظيم تشريع  خاص، فإنه يتأكد أن الترخيص التجاري الدويل يشكل وسيلة  -
دون تعطيلها  concept، فتحت وجة ضرورة حتسني الفكرة franchiseurاستغالل يف يد املرخص 
                                           
1 - Ibid, p.875. 
2 -  G.R. Miranda, op. cit, p.877. 
3 -  ibid, p 880. 
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تطور واجات ورقابة جتانس الشبكة، يفرض املرخص على املرخص له التزامات  وتكييفها على
وإعادة استثمار باستمرار جلزء من األرباح لتزيني . ثقيلة كاملراقبة والتموين احلصري لديه
  .اخل...املؤسسة، وقبول زيادة األقساط
امات سواء كان انعدام تنظيم تشريع  للعقد يفرض على الاطراف إدراج كل أنواع الالتز -
يف هذا العقد ولكن هذا غري كاف، مادام أن النجاح الفعل  للترخيص يرتكز على أو  اساسية
 . صرامة التنظيم يف الشبكة
ومن خالل تأملنا يف عقد الترخيص التجاري يتبني لنا أن ما يشكل محال ثقيال على املرخص  -
اجلزاء املطبق يف والة اإلخالل هبا، له، فباإلضافة إىل عبء الالتزامات، هناك ايضا صرامة 
عدم اوترام أدىن اجل يف تنفيذ الالتزامات يسمح للمرخص بفسخ العقد بال أو  فأي خطأ صغري
قيد ولا شرط وهذا يعد طبيع  لان هم املرخص الوويد هو استعمال وقه بتقشف، لان 
الاجتاه لا ميكن  مصلحته الوويدة ه  مجع أقساط اكرب عدد ممكن من املرخص هلم، ويف نفس
أن هنمل مالوظة عرضية عقود الترخيص التجاري حبيث أهنا حمدودة يف التطبيق بني سنة 
مع اإلشارة إىل أن أسباب فقدان هذا احلق . ومخس سنوات مع وق التجديد للمرخص له
 .متعددة وغري قابلة للنقاش
حلائز الوويد للمصلحة من اهم الرهانات األساسية للترخيص التجاري هو ان املرخص هو ا -
العليا للشبكة وباسم هذه املصلحة العليا يربر املرخص إلزام املرخص هلم بشروط جد صارمة، 
وبامسها لا يتردد يف رفض جتديد العقود ويرم  املرخص له يف الشارع دون تعويض ولا وق 
حة الشبكة منافسة وبالعكس لا اود ميكنه أن يلزم املرخص على القيام بتصرف يدخل يف مصل
 .ولكن يضر به شخصيا
عدم التوازن يف األداءات الذي يتسم به هذا العقد، واضح وجل  يف عقد الترخيص التجاري  -
الدويل، والذي يعد يف صاحل املرخص، والذي يظهر يف شكلني خمتلفني، من جهة، عدم املساواة 
رضها املرخص على اليت تنعكس بشكل اجيايب يف عدد وطبيعة وشدة الالتزامات اليت يف
ومن جهة أخرى تظهر بشكل سليب يف سكوت العقد عن التزام املرخص بالسهر على . املرخص له
لكن لا يلتزم بألا يقوم . وسن تسيري الشبكة، ويث أن املرخص مينح لنفسه وق مراقبة الشبكة
نود وبالنسبة للنقطة األوىل تشكل التشريعات الداخلية وول الب. هبا إلا عند الضرورة
التعسفية املدرجة يف عقود اإلذعان آلية إصالح كافية، أما فيما خيص النقطة الثانية وول 
البنود اليت تدرج يف العقد ولكنها لا تظهر بصورة جلية، فال يوجد أي نص تشريع  خاص 
 . يسمح مبعاجلتها
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 :االقرتاحات
خيص التجاري ومن خالل ما سبق يتضح لنا أن إصدار قانون خاص بتنظيم نشاط التر
يف اجلزائر أصبح أكثر من ضرورة من اجل حتديد التزامات ووقوق األطراف بشكل واضح 
 :وعادل وجيب أن يرتكز هذا القانون على تنظيم املسائل التالية
النص على إلزام املرخص بإعالم املرخص له قبل إبرام العقد إعالما كافيا ميكن هذا األخري  -
 ذلك بإلزام املرخص بتقدمي كل املعلومات املتعلقة بالشبكة ودون غشبالتعاقد عن علم وتبصر و
 .تقصريأو 
( العقد اإلطار)النص على جواز عدم حتديد سعر إعادة البيع يف عقد الترخيص التجاري  -
 (.حيدد السعر عند التموين)وتأجيلها إىل غاية إبرام عقود التطبيق 
ديد شروطها وعناصرها بدقة والنص على وضع تعريف دقيق لفكرة املعرفة الفنية وحت -
إلزامية جتريبها يف حمالت منوذجية وحتديد مدة قصوى لذلك وهذا من تفادي إبرام عقود 
 .ترخيص جتاري صورية ووامية
عند إنتهائه مع أو  النص وبشكل واضح ودقيق على التزامات الاطراف سواء عند تنفيذ العقد -
ومنحه معاملة تفضيلية بإعتبار اجلزائر دولة مستقبلة احلرص على محاية اكرب للمرخص له 
 .هلذه التقنية
 : املراجعقائمة 
 :باللغة العربية -أوال 
 :الكتب -أ
منشاة  ،القانوينو النظام القانوين لعقد الامتياز التجاري يف الفكر الاقتصادي ،ياسر سيد حممد احلديدي -0
 .8112 ،الاسكندرية ،املعارف
  .8100 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،عقد الامتياز التجاري يف القانون الدويل اخلاص ،حممد الرويب -8
 :املقاالت -ب
الكندري حممد، أهم املشكالت العملية اليت يواجها عقد الامتياز التجاري، جملة احلقوق، الصادرة عن كلية  -0
 .8111احلقوق جبامعة الكويت، مطبعة الكويت، العدد الرابع، 
 :باللغة االجنبية -ا ثاني
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